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menusia terhadap alarn kebenda:n, lelapr aktivtlasnya lebih khusus sepedi
menqalirkan rawa-rawa atau rneripertahankan terusan
Soslo/ogi industri lrerhubungan dengan cara mendapatkan
pengelahuan mengenai proses sosial yang terlibat dalam aktivtas industr.
dan dengan orgar sas industrr sebaga sistem sosia llmu ini mengkaji aspek
nstrtusi mengenai aktvitas indLtslr, dan hubungan proses soslal dalam
aktivitas indusi kepada proses latn dalam masyarakal.
Sosialogi politik a{)a)ah sualu cabang sosioiogi yang mengana|sa
,roses politik dalam rangka b dang sos ologi mengorenlasikan
pengamatannya khusus kepada d namika tngkah laku po tik, karena kajian
i dipengaruhi beberapa proses sosi€1. seperti kedasama. persaingan
i(onfik, mobilltas sosial pembentukan pendapat Ltmum, peralihan kekuasaan
beberapa ke ompok, dan semua proses yang terlibat mempenganrhi t ngkah
aku politlk
Sosio/ogl pedesaa, ialah kajian mengenai penduduk desa dalam
tLrbungan dengaf kelon'rpoknya llmu in menggLrnakan metode dan p.insip
iosloogi umum dan menggunakannya dalam kalian mengenai penduduk
lesa, sekitar cin-clai pendLduk desa. organisasi sosial desa. dan berba.rai
embaga dan asosias yanq berfungsi didalam kehidupan sosialdesa, proses
sosia yang pentng yang terdapat daam kehidupan di desa, pengaruh
ierubahan sos al atas organ sasl soslal desa, dan beberapa masalah yang
:l hadapi oleh masyarakat desa
Sosio/ogi lrola ada ah kajran mengenai orang-oranq kota dalam
r!bungan mereka antara satu kelompok dengan kelompok lain. Bidang lni
nengkajl cli oraI]g kola. organlsasi sosial dan aktivitas institusi mereka
:roses lnteraksi asas yang beraku dalam kehdupan kota pengaruh
3erubahan sosialdan beberapa masa ah yang mereka h€dapi
Sasiologi agama ada)ah melibaikan snatisa sislimatik mengenai
'enomena agama defgan menggunakan konsep dan metode sosiologi
nsttusi agama dikali sedem kan rupa, dan struktur sefta prosesnya
llana|sa. dan begiltr luga hubungannya dengan inst tusi yang lain.
-.erkembangan. penyebaran dan jatuhnya agama d kaji untuk tujuan prinsip
Jrnum yang dapat diperoeh darinya. lvletode pengendaran sosral melalui
:ktivilas agama ditillkberatkan, sepefti halnya aspek psikologi sos al
.rengenai tingkah laku kolektif dalam hubungannya dengan fungsi agama.
.laran agama diana isa dalam hubungan dengan strlrktur sosial
Disampng sub-disiplln sosologi tersebut dt a1as. luga ada disiptin
-iosiologi penddikan dan pengetahuan Ahlj sosiologi mengatakan bahwa
lendidlkan adalah suatu kalian sosial, karena perkembangan anak pe.lu
jitumbuhkan dari segl hubungannya dengan masyarakat dan
(ebudayaannya individu lidak dapat berkembang iika dissnokan dari
reiompok sosialnya, dan kelompok sosia yang akhimya membenluk
(epribadian tersebut melalui inte|?ksi sostal. Sosiolooi penqelahuan. suatLr
(ajian mengenai hubungaI anlara sirukiur pemikiran cian latar belakang
:osiologl di mana ia hidup dan berfungsi. karena manusla ingin menoeiahui
riri dan lingkungannya.
3, Pendekatan Sosiologi
llntuk menghasilkan suatu teor tentulah metalu pendekatan-
:endekalsn. demikian halnya dengan teori-teori sosio ogi. Ada tiga
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3. Pendekatan inleraksionisme s mbolis
Peirdekalan slruklural - fungsional teftenal pad6 akhlr 1930-an, dan
mengandung pandangan makroskopis terhadap masyarakal Walaupun
pendekatan inl bersumber pada sosiolog sosiolog Eropa sepert [,'lax Webbel
Emile Durkheim, Vrll P.edo Hareto dan beberapa antropog sosial lnggris,
namun yang peftama mengemukakaa iiimusan sisteTnaiis mengenar leori in
adalah Halcot Parsons, darl Harvard Teori ini kemudian dikembangkan oleh
para mahasiswa Parson, dan paaa murid mahasiswa tersebLfl terulama di
Amerlka Fen.lekala,r llri didasalkan pada dua asumsi dasaa yailu l
a. Masyarakat terbentuk stas substTuktur_substruktur yang dalam fungsi-
fungsi mereka masing masing. saling berga tllng sehingga
perubahen pefubahan yang te!'jadl dalam ftrngsr salu sub struklur
dengan sendrrinya akan tercermin pada perubahan-perubahan yang
teiadi dalam struktur-struktur lalnnya pula. Karena ltu, tugas analisis
sosiologs adalah menyelldiki mengapa yang satu mempengatuhr
yang lain, dan samPaiselauh mana
b Seii€p skuktu. bedungsi sebagai penopang aklivilas_aktivitas atau
substruklur-substruktur lainnya da am suatu sistem soslal. Conloh_
contoh sub-struktur ini dalanr masyarakat ada ah keiuarca
pe.ekonomian. pol(lk agama, pendidikan. rekreasi, hukum dan
pranala-pranaia mapan lainnys.
Adap[n pendekatan marxien atal] pendekalan konflik mer-upakan
pendekaian alternatli pali,rg menonjol saal inilerhadap pendek:tan struktura:-
strukiural sosial makro Kad lhE (1818-1883) adalah tokoh yang sangat
terkena sebagai pencelus gerakan sosia s nternasiona . I\,leskipun sebagian
besa. lulisannya ia tujukan untuk mengembangkan sayap gerakan in telapi
banyak asumsinya yang dalam pengeatlan modern diakll sebaqai be6fat
sosiologis (llyas Ba-Yunusdan Farid Ahmad. 1996:22) Namun para pengikut
sosrologi l\rlafl menggunakan pedoman-pedoman sosiologis dan ideologisnya
IMaax secara sangat eksplisil. sedangkan prasangka idiologis hanya secaaa
inpllsit terdapat dal€m iulisan tulisan para penganut pendekatan slTuks onal_
fungsional.
Sosrologi l\rax didasarkan atas dua asumsi pokok:
a. Memandang kegialan ekonoml sebagai faktor penentlr utama senua
kegiatan kemasyarakal2n
b. Melihat masyarakat rnanusia terutama dari sudut konflrk dl sepanjang
sel€rah. lvlenutut MaD(, motif-molif ekonorni dalam masyaTakat
Tnendominasi sem!a struktul lainnya sepert keluarga, agama.
hukum seni saslre sa ns dan moralitas.
I\rafi menganggap cara produks di sepaniang sejarah manLlsa
secam sedemikran rupa, sehingga sampaisaripa a berpandangan sumber
daya ekonoml dikuasai olch Segelintir orang leilentu, semeniaia golongan
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hr.l (egPl'nL pangL'a<a 5ebao'an be'a' -LlmL'e
,d L ;rerar ya Vla ^nelil-atma'varahal t'bdqJddi ouak'lasa. Ke as pemillk yang selalu mengekploitasi
b. Kelas bllruh yang sefantlasa terekploitas
Pengeksp oitaslan terus menerus ini menurut luafi mengharuskan
a.linva ;volusi'revolusi. Beftolak dad memandang seia€h manLlsia
o.n adrd ,eoedi irl IVaF i-lerqr lkaT eo' 'ocla'snp1\a )dk ri {'alL
.., 
"rd' 
aqdr (elu L,l- !'lrroFr ojya droa' di-rll L orFh <P1 u'
nn,l ,,,"uol-i t.!o.uqt ar utan 'loal ragl Oool.idr larpr. dpalnla
J acl. ,aq !_l"p"rar pe rgpksprorld\ion oar "o1'l ' SPdalot d l
,.rOekatan rnfLks,onarsme-slmboTis merupakaf sebuah
,DekI I mrkto dala,1 'osloloqi. )dng Daranq 'dl; 9"10dl soP^LaLlr pada
-.-n anali,isnv" seldldrq 1l -elapi p'loalalal I Tergdldrl o c6drT
otr ora.anql.o loo,og' wal:-p'l'l nan''iaf' Ddrla- oaiilll ghJlodnbarai
o"l d b,nan!r o'10p, ara'l 1ir. y.'Bd \Llri'darEr 'dAiTad '99ti2li
Ppnde^rlan ntra(>ionr\r1e snbol' pb1 serrlg di)eo ll pardPtatdl
::aksionis saja, berlolak dari inleraksi soslal pada t ngkal pa ing minimal
l:ri iingkal miko ini ia diharapkan memperluas cakupan analisisnya guna
-.nang"kap keseuruhan masyarakat sebagai penentu proses dafi banyak
:eraXs_l tl'tanrsia d pandang mempelajari situasisituasi transaksi-transaksi
-lt;s aan efonomis situas;situasi d daLam dan di luar keluarga, situasi-
,,ras p"rmrln"n dan penddikan, situaslsituasi organisasi formal dan
'ormaldan seterusnya.
. Agama sebagai Fenomena sosiologi
PenieLasan yang bagaimanapun lentang agarna tidak akan pernah
_tas tanpa menglkutserlakan aspek_aspek sosiooginya' Agama yang
-:nyangkut keperciyaan serta berbagar prakteknya benar-benar meTupakan
:sitari sosiat. daI sampai saal n senantiasa ditemukan dalam setiap
:syarakal manusia dimana ielah dmllkl berbaga caiatan tentang itu'
..ri;suk yang bisa diketenqahkan dan ditafsirkan oleh para ahli arkeologi'
D;la; masyarakat yang sudah mapan, agama mer!pakan salah satu
::_uklur instiirlsiona penting yang melengkapi keseluruhan sislem sosal
1an tetapi masalah agama berbeda dengan masalah pemerlntahan dan
-kum, yang lazim menyangkui alokasi seda pengendaLian kekuasaan
::rneia oen"gan lembagi etonoml yang berkaitan dengan kerla produksi
.;n peftukaian D:n iLlga berbeda dergan lembaga keluarga yang
:ntaranya berkaitan dengan pertalian ket!runan serta kekerabalan
T-homas F O'dea mengalskan "masalah intl darr agama tampaknya
enyangkut sesuat'r yang masih kabllr sefta tidak dapat dlraba. yang rea itas
,"pni.riy" .rru sekali belum jelas ia menyangkut dunia luar, hubungan
'anusia clan sikapnya terhadap dunia luar iiu, dan dengan apa yang
: anolrap manusia sebagai impllkasl praklis darl dLnia luar telsebut terhadap
,:hldupan manlsla Ohomas F. Odea, 1995:2)
Perbandingan aktiv las keagamaan dengan aktivltas larf .atau
::rbandingan lem-baga keagamaan dengan Lembaga sosal lain, sepintas
-enunjukian bahwa agama dalam kaitannya dengaf masalah yang tldak
::pat airaba leEebui merupakan sesuatu yang iidak penting, ses!atll yang
.:pee drbandngkan bagi masalah pokok manusia Namun kenyataar
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menunlukk€n lain. Sebenarnya lembaga keagamean aalalah menyangkui halyang mengandung adi penling tedentu menyangkui mass ah keiidupan
manusia. yailg dalam transedenstnia mencakup s;suatu yanq mempu;yai
arlipentrng dan menonjol bagi manusra. Bahtan selarah menuniukt<an lahwa
lembaga,lembaga keagarnaan merupakan bentuI asosiasi manusra yanl
paling rnungkin unluk terus berlrhan.
. Disamping itu agama lelah drcrrikan sebagai pemeisatlr aspirasimanusia yang pating kental, sebagai sejom,ah b;sar moratitas sumber
'dldlan ,l dSvatarrl oaa pejddn-ai6n odL,n ,nd,vt(ir, \ebdOat Se5UarL vano,lenrl'akar i"1 var'o n(r.tbro. r1aIJri. b6 dLJab i.iao, "jorra ,"crjdiiuduh sebagai 
_ 
penghambat kemaJuan manus a. lan memperting'qlo.1r'sre dar \.d tddr lo.etol pelgaCaLdn Det.qaoat..l tdnJlJi o_d;ke5ta s!aan
Catatan sejarah yang ada menunlukkan agama sebagai satah salup"rgl-dnbdl td arar )O- al !ar q te.ll ndpat Te-apr aOama roaner'poirhat\d. \endroudn.!a npal-ithri- .e{F1da.u.nu. rJ.,g,"io'a,
^?olisio,c Err e Drrlnein. )ewranl oet ,pn :,(,otoo. iqan. .ti " a,-illelper daodl b"1*d 
"ga t a TetLoJna, \l 
.Foe. .e r i" .iouO.jl"an fanq5dnqa, n4g_g SpdanqraT !1d.^ .npngatahan bahwa Jqan. aod al caror'bag
llranusia (Thomas F. O'dea, j 995:3). jeJas aqama jn;nurtjukkan seperaigkJi
aklivitas sosial yanq mempunyai artipenting.
5. Pendekatan Sosiotogis dalam Tradjsi lntelektual lslam
(lbnu Khaldun).
lbnr,ha'o,rn [A iVrr,r a.. '970:r2. TerqT.nDUn a.jan ,os,otooi
dalan,ML,l dodfin"h Cd^tavrd.a iem.^.dT to-,tL /l.atOun ;il;'Jd. dt.d"oal tr-,rald.. td5\ard^dt dd.d.r. --.rd,a iJdi;tr\nld odrda
menunjukka,t segaia penomena uniuk bahan studrrrya Dia juga mencoba
untuk memahami gejala-gelala itu dan menlelaskan hubunga; iausalltas di
bawah sorolan sinar selarah. Kemudi€n dra menslstematit 
-proses 
perisit*a-
perisliwa_dan kaitannya clatam suatu kaidah sosial yang umum.
Ket)nggr)ar l\/lukaddjmah ditemLk€n dalam be-berapa hal yattu :e. Pada falsafah selarah penemuan ini teJeh mernben pengenian
lenta|g pemahaman yang baru mengenal selarah, yaitu "bahwa
sejarah itu adalah ilinu dan memiltkr filsafat bi ma;a oeristiwa-
re,'tl w: ,"ia.at .etk.tl opnoa.r de,F[,t ltsTe rpa a.rd1 dJn oan\4d
pefl omena selarah adalah kejadian-kejadian dalam l.Iegara.b Metodolog sejarah. lrnu KhatdLn melihai bahwa krite;ia tooika tidak.eialat oFrq.n wdta( 06.roa-berdJ p,l ptr,. o,Ft lare.a
epislrmologinya adalah observasi pr!nsip ini m-.|angsang pafa
selarawan LlniLk mengorjenlasrkan pemikirannya *epadieks[r]men,
eksprimen dan tidak menganggap cukup ekipr rnen yang sifatnya
inCrvcud .e:ap -n. re^6 hendJI..tvd m.nod.rb,' \pruTtJl 9i: p rer.
u a b-,oeldapal s-\Lat denoa'l nelooplog, .pta at . add tyd
hubltIgan antara sejarah dengan ekonomi, bahwj faktor utama
dalam revoktsl dan perubahan ialah ekonomi.c Diaiah penggagas tlmLi psiaijaban atau iilsafai sosiai, pokok
bahasannya ialah kesejahteraan masyamkai manusia dafi(.sFjr,1le,r.1 .o\'at. lonL, Kld,oun Ter;rdanq t.rJ oeTaoaban
ツ/a′●a力 i rvo 2イアπ々  ¨ ″′2οイ2
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edalah ilmu baru, luar biasa den banyak paedahnya' llmu baru ini
urno o c,o "tan 
o'eT lbnL ^r alo ,n neniihl a'1' ydng be<a'
IMer rrulryr 'mJ 'ni ddalal- \a,dan_!d'dar urruF nam'<ahka 
I vang
oenar dan yang salah dalam penyajian fakta' menunj!lkkan yang
rn ungkin dan Yang mustahil
Khaldun membagi topik ke dalam 6 pasal besar (Syamsuddin
-:nullah,1997 :60). YaLtu :
a) tentang maiyarakat manusia setara keseLurllhan dan lenisienisnya' dalam ierimoingannya dengan bumi; "imu sosiologi umum ..
trt ientan{r .asy"ik"l-p"ng"hbara dengan menyebul kabilah-kafrilah
dan etnts yang biadab: "soslologi pedesaa n '
c) ientang i'leg"ara. tlltatai dan perg€ntian sultan-sullan' "sosiologj
poliiik".
d) ientang masyarakal menetap, negeri_negeri dan kotai 'soslologi








摺制]席::「♀∬:きび:∫WayanOmengttkanmaaevduS)ab‐ sebab yang berka tan pada sisi
i_"in. Oi" m"ngetanui dengan baik masalah_masalah peneliilan dan
ian-laporan perielltian Laporan penelitan. f"':!l ]!l: if:19:i
癬範需藷忠:乳駒‖協‖需印認l獅eP:e記:laT脊情|
penie asan pengaruhnya pada konま lus tubuh manusa dan
klua manusia dan masyarakat
Karya tlmiah dalam Studi lslam dengan Pendekatan Sosiologis'
upaya monumenial yang mengandung nilai sosioiogis yanq besar'
m.ricii terutama padi pimeriniahan Bani Umavyah dan Abbas ah
, ipu v"nq dapal dlnamakan sosio ogi hukum D3l9'I f: ili !911
,,u i"""J""^riJ" :, ," pa-a :-am dilar"nva odaah ADL ran'la1
, r kdNaryr tr,ol' akor d_A n!!d al_lV lla'all'n \r1L'11'l lql ,Arn€r
卜ふ奇aぎh‐ndkasan yang sangat terkenaり Oan lmam syanl dengan
nva a/ Um,D da, a/ Rrsa/ah
,nan Ab,i har"ah ydlo rona ,P'loLaor)a aoa'ar Abrl na"Ial- dr,
,an Oin Tsabi bin Zuha a Taimy be「 asal dar ketufunan ParSt lanil di
h tahun 80 H 7 699 M dan waFat d BaOい Oad tahun 159 H 1 767 M?
ll Oua tingfungan sosial_politik, yakni 52 tahun pada masa dinasii
,in aan tsialun paOa masa dLnasli Abbasiyah (.Syamsuddin Abdullah'
:60)
Dalam menetapkan hukllm ia dipengaruhl oleh perkembangan-hukllm
.-rdh vaTo rL.anq pe oploa'la'ad1 ladrl\dal elleahlaJfoall VJd'la\
.qai lora-lenpat rinqoal Rds-. qdw \al o Darva\ nPnoFlanul ddd'ls
oL.,npini il, iJtar seuagai t<ota iang berada dllengah kebudayaan
konarsr k6masyaratatannya telah rnencapai tingkat peradaban yang
p linggi. oleh sebab itu banyak muncul masalah_masalah
rsyarai;an yang memerlukaf penetapan hukumnya Karena masalah_
memperolehnya dan
Paお 0′ Bυjllar.pakwarlぉ′am夕all Pada″ asソara々 aι
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nd.aldh ttl optum oa, tah lpr_dd, o, .ras. Naoi. ,,anor Sahabat oan taoi.in
'naha Jt lJh rrlenqiadJotnyd meme.lu^.n,tl.ndal aiaL ra rtAdaprn lndn SvJi', ydno tan,, d, Gaztat od;p bu.d.r t;-ab .al ,rn
.tU_: 9", wafar u t\la-'. padd rar rr 20a . ,S,,"rr,r.do.r lOoriianla97,1 0). 
"dardh orat o ydro nentrrki paroFlJrLaq lelrang masatah so( dt
:e.masyatd\dLdn idt g 5angal .Jjs. a nani.kstLan )e, dta rdno5t_nol.f lLc-a-, n;\varalat n .d .BaoJ;i. ,lar .r.1\,ahst^dt 
"ri; ^;;;;;:;,n€,yd'ald, yalg <.,dar fla,1, o-,adao,lr,lrd oad,l 'r1VLa, rr", o, ,.u. or,,"and1. JJqa .nenyak\t^at kerrouoal Ta_vdra.o. yat q .Lddn -oTDle^9
L,erroaDar nvd \epe.r terido Lir ,,ah odn t\le. . ra lu,,ra rr.rvaks.na rl'h,dL,pd1 oldnq Zur{,d aat dhn, dt-t ddtt; "-.o","f.rlr"* "ri""'i,J!iS:i:i9n, dar (Fm.rs\".[atdr y"19 bFrm"L.rr rrdca,n tJ, membe.ikanperg" JF nu,e I ada ii,:hrri.ar fdlo/r gann"a d- arn norp.2nrrn rLrt rr
lmarl s!d. npnp tTva ora parddrqan yanq clt\endl Oenoan od,r/
aLqaotmOdn qoul ,tl-tadn Adut dt-qadtqret1dpat Oa'.r rraOnri rano
"?'Qama 
at Hula ydrg dtC-jLl-[ar d, lta^. Sedangtaa qJtl a 'ao; n,!l-.dai,i' oalarn -..ab yalg oe, bt-a rl-u,:1n yu"q-o,"",:-,r.,- ii-l\]u;;
,10:,]:: "]:-,:]"1i":n 
qa. jr lad rr oi_pnaokar"oter ,i,"",i ;";pr:;;.
::r1qi. l dslgrd(at l.dk oar t es.. yalq nendng berbeoa !e1i.rgqrrnempenoarunt ri harl, rv:
7. ll4asalah dan prospek pendekatan Sosiologi
, Ke.Ja Dpnde^a ar sost.:og. ,ctil.tlJla,.,Jt-gsto,tJ .Jn,lt. dan'llle!\t0nt\t e-sirt-bo'i\\,d1o,-tah di-FbJthan pa(lr bdatJ,t t. dalL J dCjatahperdet.'ar co-ioog tonrerrpo.er y"no dibrra O.nq)n oOrel, ma!rr,ll}oarar hatcrJl!a perda(drdr .erceDJt liodh bp,.ttai .nivo,sar pemir.,ranlara JL,. rsd,d tall d".i ddr ,c.,1_.,ri. ir6--r,ranLldn O-.q., o".".o_ipP'sen< rokat oalarrl I rds\d.ahat-,najvdta\d, ,,or.-Batd, ,.,ap, ,"q, ,,brrna'ToL menteld\[an ofoo,e.1 yaql dawa(. ]ni drfaoJot otetr naJya akatmasyarakat !4i
^l'.111t:olfl! 
or oh r.nrdnq 1era.rd1a'l o.ra,n so<io,oo rr I M;,d ryatso ren'ang hajJhd.an dan petangqd.ar ."r,, peny .roonoan ,"nncrcJ<art.ar.0d0a f,et oeLTar op15aldr..tal cer oen.. ,,an-peneril,a_n dr jusai
:yl.,ll.,'"," 0ar ctr-ago ,idak nplpaskar 1r\atd1 tetd1..ar danpenyrmpangan yang ada di Unr Soviet. Fakislan, l\,4eslr ndonesia Oanr-d)ara1J1mJ-va ahal ierLod ld.nnvd ,lt!as Ba-yun,s. oan ;rro l"a]J1996 )91
. 
Upaya-upaya sosialisas modern untuk menlel€skan stlatifikasl sosiaiperkawinan dan keluarga, .luga dapat dikalaka; t,dak ,;;;il ;;i;kflF-?r2-4\ar n Jcyrtzt?,-.1,-v..2i./r r., -Barr. D.1 r,"on*no.,r., i.n,r,dpr)r .rran diemlrtan banrat ne,DpoanJ, aajam Dpnder(atar-pe;;tFt"ny2ro dianL dikala rqar >o\,otoo--o-iotog (alL Nega,a e",rf o'"i "l"fu."Barut arn n!,r
^^ ^^--y-"1 
,19 ip al- aoa r oayr-roaya rr. rl mereda,dr p^.beoad1-
pe opo;ar so.otoqt\ a1l" a \". I Neqa.a B,-alopTlldt \eodra Batar atnnvapp_060<ld|-p6ilradddr ,ni D sa dthilana(a1 d"rqdn ifle.dka. ydna eb ,j dkI"baniara paia sosiolog Eropa dan Ame.ika tetapi_akan ietap diras;t.i 
"O."iri:At^1:a y"ll 
.droga, 
oanwr pendera,arr.Del.oprarar solo,ogs Bd,a,oroa<atKat pada n( tr-1\t-JSun<i dd,l pe4e,itar-oene,jtar yarq ai.rg oaq,
















Berdas€rken pemehaman kelima aiasan di alas maka melalui
pendekalan sostologis dakw€h lslamiyah akan dspat dipahami dengan
mudah, karena agama itu sendiriditurunkan uniuk kepenlingan sosi€ Daiarn
al-Quaan misalnya djjumpai ayalayat berkenaan dengan hubungan manusra
dengan man!s a lainnya. sebab,sebab yang m;nyebabkai terjadiny€
kemakmuran suatu bangsa dan sebab-sebab yrng menyefiabkan te.jadinia
kesengsaraan SemLra itLt hanya baru dapal dijel€skan apabil; i/a;gmemahaminya mengetahui sejarah sosial pad€ ajaran agama it,, O,turukai
(Abudd n Nala 2001 :42)
Penutup
Sosiologr merupakan lmu yang lcrgolong masjh mild€ walauDun
l.ldhrrenga,an oe Lpmba tgan cuk ,o lama. vatlL s-'dk n:1L\ a metgFt al
kebudayaan dan pe€daban. Daam kehidupannya manusja telah ba;yak
rnenaruh perhatlan dan minat lerhadap sosiolog . Suatu keacjaan yang 1er;di
dalam masya€kat sepefti kelahatan perang penguesaan golongan yang
satu ierhadap golongan tainnya kepercayaaf Can seOagiinya. N,tetatui
perhatian iersebut laiu muncut teori-teori yang berk6najn dengan
kemasyarakalan ya _q kemudian teori-teorr terserut diounakan daiam
berodl$a uruh ne10,a i dgdna.
. Beberapa objek pendekatan sosiologt yang digunakan oleh para
sosiolog ternyata menghasilkaf cara unnluk memahahi agaoa dengan
mudah. S€lain itu memang menurut beberupa sosiolog dan atrtr metoOe-togi
stLrdr-s1udi ke-tslaman bahwa agama lstarn itu sendir sangat mementinqka"n
pe'rnan d\pe( so:idl da a-n keh drrpdl berdg.Ta
Karene objek sosiologj adalah masyarakat, maka iimu jni sancei
L-odt bprreTbdng ddn c",, dbang lepadr b,cla,]g.otddno f.,rr-uar ta,nria
sosiologr hukum sosioiogi pe otaan, sosologi pedesa;n sastra dan i;in
sebagainya. dan tidak menutup kemungkjnan b;hwa cabang,cabang
sos ologi akan bertambah
Dak!,vah dalam kajia0 ke lsarnan yang menggunakan penclekatan
sosiologi sangat menarik dan lebih dapat mendekatkan pemahaman terhadap
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